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Os obetivos do Centro de Memória do Esporte: - reconstruir, preservar e
divulgar a memória do esporte, educação física, lazer e da dança no
Brasil; -implementar a produção científica no campo da pesquisa histórica
e/ou o intercâmbio de informações entre pesquisadores nacionais e
internacionais; -realizar exposições e mostras fotográficas que tematizem
a cultura corporal brasileira; -possibilitar aos pesquisadores e comunidade
em geral, informações relacionadas à memória esportiva brasileira; -
promover oficinas temáticas sobre história do esporte, lazer, dança e
educação física; -fomentar publicações individuais e coletivas;
-disponibi l izar o acervo via catálogos bibl iográficos e recursos
computacionais; - buscar parcerias com escolas, universidades, clubes,
confederações e federações esportivas, entidades e instituições
preocupadas em preservar a memória do esporte estabelecendo uma
rede de comunicação Aproximadamente 1000 livros publicados antes de
1960;  O acervo é composto basicamente por: - Mais de 3000 fotografias;
- Videos e slides; - Inúmeros artefatos tais como troféus, medalhas,
vestuário,bandeiras, flâmulas, etc; - Mais de 5000 documentos (atas,
registros, cartas, ofícios, corresponência, etc)   Divide-se nas seguintes
coleções: 1) Educação Física; 2) Olímpica; 3) Dança; 4)  Lazer e
Recreação Pública; 5) Universíade 1963;  6) Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte; 7) Movimento de Estudantes de Educação Física; 8)
Inezil Penna Marinho; 9) Programa Segundo Tempo.
